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This paper argues that the conflict between the Teutonic Order in Livonia and the archbishops 
of Riga was to a large extent a conflict of memory. The stark differences in how the early his-
tory of Livonia was remembered by these two competing powers are seen as the main cause 
for their almost permanent disputes and disagreements. The detailed study of their conflicting 
remembrance of the early history of Livonia during the 15th century is followed by a discus-
sion of the causes behind the emergence of two such strikingly contrasting visions of history. 
On the one hand, these two versions of history were definitely shaped by the centuries of 
long-standing conflict. It seems that both sides merged their remembrance of the beginnings 
of their respective institutions with their political claims resulting in not only two compet-
ing narratives on the early history of Livonia, but also in two conflicting visions of how the 
relations of power should ‘rightfully’ be. On the other hand, the memorial practices of these 
two institutions seem to have had a strong impact on the emergence of these narratives. Each 
group was focused on the remembrance of their own members and their deeds only, largely 
forgetting about the achievements of the other, which again led to the development of two 
very narrow historical memories at odds with each other. In other words, their approaches to 
remembering history not only gave rise to their disagreements, but also made finding a lasting 
solution to their differences almost impossible.
Keywords: history writing, historical memory, Livonia, Teutonic Order, Archbishopric of Riga, 
medieval history, church history, political history, conflicts, Baltic crusades.
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В этой статье утверждается, что конфликт между Тевтонским орденом в  Ливонии 
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ные различия в том, как эти две конкурирующие державы помнили раннюю историю 
Ливонии, рассматриваются как главная причина их почти постоянных споров и раз-
ногласий. Подробное изучение их противоречивого воспоминания о ранней истории 
Ливонии XV в. сопровождается обсуждением причин появления двух таких контра-
стирующих взглядов на историю. С одной стороны, эти две версии истории были опре-
деленно сформированы многовековым конфликтом. Похоже, обе стороны объединили 
воспоминания о начале соответствующих институтов со своими политическими пре-
тензиями, что привело не только к  двум конкурирующим повествованиям о  ранней 
истории Ливонии, но и к двум противоречивым представлениям о «властных» отно-
шениях. С  другой стороны, мемориальная практика этих двух учреждений, похоже, 
оказала сильное влияние на появление этих повествований. 
Ключевые слова: написание истории, историческая память, Ливония, Тевтонский ор-
ден, рижское архиепископство, средневековая история, церковная история, политиче-
ская история, конфликты, балтийские крестовые походы.
The history of Medieval Livonia is characterized by an almost permanent conflict 
between the Livonian Branch of the Teutonic Order and the Archbishopric of Riga, which 
often gave rise to lengthy judicial proceedings at the papal curia, alliances with foreign 
kings and princes, and occasional small scale warfare. Historians usually consider it a 
clash between the strongest military power of Livonia (the Order) and the highest dignity 
in the region (the archbishop), where the former was trying to subjugate all the bishoprics 
of Livonia1 to its domination, and where the latter stood out as its strongest opponent.2 Al-
though historians have taken an interest in the remembrance of history by these two com-
peting parties, these studies have focused on the use of history by the conflicting parties 
to advance their claims and justify their actions.3 By contrast, this paper studies the effect 
of conflicting historical memories on these two opposing parties. It seems that a major 
1 The territorial lords of medieval Livonia were the archbishop of Riga, the bishops of Tartu (Dorpat), 
Osilia and Curonia, and the Livonian Branch of the Teutonic Order. The bishop of Tallinn (Reval) did not 
possess territorial lordship. 
2 Jähnig B. Der Kampf des Deutschen Ordens um die Schutzherrschaft über die livländische Bistümer 
// Ritterorden und Kirche im Mittelalter / ed. by Z. H. Nowak. Toruń, 1997. P. 97–111; Jähnig B. Das Rin-
gen zwischen Deutschem Orden und bischöflicher Gewalt in Livland und Preußen //  Römische Quar-
talschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. 2002. Vol. 97. P. 215–237; Eihmane E. 14th 
Century Crisis in Livonia? Power Struggles in Livonia and the Moral Apects of the 14th Century Crisis in 
Western Christendom // Leonid Arbusow (1882–1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland 
/ eds I. Misāns, K. Neitmann. Köln; Weimar; Wien, 2014. S. 229–255; Bolte H. Die livländischen Bistümer 
im Spätmittelalter. Bedeutung und Forschungsinteresse am Beispiel ihrer Besetzung //  Leonid Arbusow 
(1882–1951) und die Erforschung des mittelalterlichen Livland / eds I. Misāns, K. Neitmann. Köln; Weimar; 
Wien, 2014. S. 209–227; Maasing M. The Role of the Bishops in the Livonian Political System (in the First 
Half of the 16th Century). Tartu, 2016.
3 Levans A. Die lebendigen Toten. Memoria in der Kanzlei der Erzbischöfe von Riga im Spätmit-
telalter // Kollektivität und Individualität. Der Mensch im östlichen Europa. Festschrift für Prof. Dr. Nor-
bert Angermann zum 65. Geburtstag / eds K. Brüggemann, T. M. Bohn, K. Maier. Hamburg, 2001. S. 3–35; 
Thumser M. Geschichte schreiben als Anklage. Der Weißensteiner Rezeß (1478) und das Konflikt um das 
Erzstift Riga // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. 2005. Vol. 51. S. 63–75; Selart A. 
The Use and Uselessness of the Chronicle of Henry of Livonia in the Middle Ages // Crusading and Chro-
nicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia / eds 
M. Tamm, L. Kaljundi, C. S. Jensen. Farnham, Burlington, 2011. P. 345–361; Selart A. Die livländische Chro-
nik des Hermann von Wartberge // Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland / ed. by M. Thumser. 
Berlin, 2011. P. 59–85; Brück T. Konflikt und Rechftertigung in der Geschichtsschreibung Alt-Livlands. Ch-
ristoph Forstenau, Silvester Stodewescher, Hermann Helewegh // Geschichtsschreibung im mittelalterlichen 
Livland / ed. by M. Thumser. Berlin, 2011. S. 87–131; Strenga G. Distorted Memories and Power. Patrons of 
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reason for the permanence of their disputes lay in the stark differences in their approaches 
to remembering the early history of Livonia. For both sides merged their remembrance 
of the beginnings of their respective institutions with their vision of how the relations of 
power should ‘rightfully’ be in their own times. In other words, what they perceived as the 
‘original’ constitution of these power-relations, they also thought of as the only rightful 
one, and since their views on these matters were completely incompatible, it made finding 
a lasting solution to their differences impossible. 
The study of historical memory, also known as mnemohistory, aims at researching 
how and why the past is remembered. As Jan Assmann puts it: ‘the past is not simply 
“received” by the present. The Present is “haunted” by the past and the past is modelled, 
invented, reinvented and reconstructed by the present’.4 According to Assmann, the dom-
inant version of history is often challenged by a counter-history, a remembrance of what 
was forgotten in the dominant version.5 It is rather difficult to say which of the two con-
flicting historical narratives of Medieval Livonia was the dominant one since they were 
kept by two separate institutions. So we will begin with an analysis of the historical nar-
ratives of the Church of Riga and of the Livonian Branch of the Teutonic Order as they 
existed in the 15th century, whereafter we can move back in time to seek out when and how 
these two conflicting visions of history came into being.
At the beginning of July 1454, as negotiations were held between the archbishop of 
Riga, the Teutonic Order and the city of Riga, a historical narrative describing the conflict 
between the archbishopric and the Order was read out aloud upon the request of Arch-
bishop Silvester Stodewescher (1449–1479).6 This text, composed by the provost of the 
cathedral chapter of Riga, Dietrich Nagel, begins with a concise narrative of the origins of 
Livonia, which also serves as the basis for its legal demands:
‘Dear honourable sirs and friends. In order to comprehend and to understand more 
clearly and deeply the concern of the church, as it now is constituted, it is necessary to 
recount in short words how and when this land came to the christian faith. So I want you 
to know that in the year of Christ one thousand one hundred ninety-one, or thereabouts, 
during the time of Pope Celestine the third, the venerable father Meinhard bishop of Li-
vonia7 began to preach in this land and to promulgate the christian faith to the Livs in 
Uexküll and Dolen, and was supported by the merchants, who used to sail to this land 
from Visby. After him came the venerable father Berthold8, who was slain by the Livs on 
the Santberge in front of Riga in his second year. After that aforementioned Berthold came 
the venerable father Albert von Buexhoeveden9, who attained at the Council of Lateran 
in Rome during the time of Pope Innocent the third an indulgence from all sins to those, 
the Teutonic Order in the Fifteenth Century Prayer of the Livonian Branch // Journal of Baltic Studies. 2018. 
https://doi.org/10.1080/01629778.2018.1511605.
4 Assmann J. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism. London, 1998. 
P. 9. — See also: Tamm M. Beyond History and Memory: New Perspectives in Memory Studies // History 
Compass. 2013. Vol. 11, iss. 6. P. 458–473; Afterlife of Events: Perspectives on Mnemohistory. Basingstoke 
Hampshire, 2015.
5 Assmann J. Moses the Egyptian. P. 12.
6 Kroeger G. Erzbischof Silvester Stodewescher und sein Kampf mit dem Orden um die Herrschaft 
über Riga // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. 1930. Vol. 24, iss. 3. S. 197; Brück T. Konflikt und 
Rechtfertigung. S. 100.
7 Bishop of Uexküll 1186–1196.
8 Bishop of Uexküll 1197–1198.
9 Bishop of Uexküll / Riga 1198–1229.
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who helped to bring this land to the faith; and he preached that grace in the German 
lands, so that he with many noble lords, knights and squires and many merchants brought 
this land to the faith of Christ. And thereafter Emperor Heinrich enfeoffed him with this 
land as a princedom, to make use of it as a prince of the Holy [Roman. — M. M.] Empire, 
especially to found and erect the city of Riga, as it is clearly expressed in the charter made 
thereupon. And immediately he founded the city of Riga and provided all who wanted to 
live within it with terps [to build houses upon. — M. M.] and endowed them with the law 
and many other privileges, justice and freedom. This aforementioned Albert, so that the 
faith of Christ be protected and the service of God propagated, established in this land the 
order, erstwhile named the Knightly Brothers of Christ or commonly called the Sword-
brothers10, and affixed to them the third part of the temporal demesne of the Church of 
Riga, for which they ought to defend him and his church, and the master of the Order, 
whoever is currently in office ought to be obedient and trustworthy to the same bishop, 
as it clearly stands written out in the bull of Pope Innocent the third. As thereafter most 
parts of these lands were through God’s deeds brought to the faith of Christ and yet these 
christian lands all the same suffered from many attacks by the heathens, so that the master 
of these Swordbrothers was slain with fifty brothers, so it happened in the year 1237 or 
thereabouts, that upon assiduous pleas form the bishops of Riga, Dorpat and Osilia, Pope 
Gregory the ninth merged the Swordbrothers with the German Hospital of the Holy Vir-
gin Mary, and specifically set and ordained, that the brothers of the German Hospital, who 
would be there at any given time, ought to stand under the jurisdiction of the prelates; as 
the bulls issued on this matter clearly express11’.
Nagel goes on by describing how the Teutonic Order later turned against the Church 
of Riga and has since then failed to uphold its main obligations: to defend the church and 
to obey the bishops. Considering the importance Nagel gives to the early history of Livo-
nia in explaining the predicament of the Church of Riga during his own times, one comes 
to the impression that his story is no mere justification of the claims of the archbishop and 
the cathedral chapter. Rather, he presents a reactionary view of history, or even a political 
program advocating a return to an imagined earlier state, which he claims has been lost 
due to the unjust actions of the Order.
Nagel seems to have based his polemical narrative on the historical memory of the 
cathedral chapter of Riga, employing of course only those parts which highlighted the 
relations of the church with the Teutonic Order and the city of Riga12. Therefore, when 
seeking further elements of this foundational narrative, as it existed in the middle of the 
15th Century, one has to use additional sources. Firstly, it is necessary to consider an ear-
lier overview of the conflict between the Church of Riga and the Teutonic Order writ-
ten by Dietrich Nagel in 143413. It was meant to be used in judicial proceedings at the 
Church-council of Basle, and as such it is not really a narrative, but rather a sequence 
10 A military religious order, which existed between the years 1202–1237.
11 Akten und Recesse der Livländischen Ständetage. Vol. 1 / eds O. Stavenhagen, L. Arbusow jun. Riga, 
1907–1933. No. 573. P. 598–599 (hereafter cited as AR 1). The author’s translation from an original in Early 
New High German.
12 Cf. Levans A. Die lebendigen Toten. P. 12–27.
13 An overview of the conflict between the Church of Riga and the Teutonic Order // Die Bibliothek 
des Geistlichen Ministeriums in Dom St. Nikolai, Greifswald, manuscript No. 23 C VI, fol. 113r-122v. The 
Manuscript is also available online. URL: http://www.digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/PPNDom-
BibHGWKanonistische_SammelHS_C_23_VI/1/LOG_0000/ (accessed: 07.06.2019). — See also: Liv-, Est- 
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of references and quotations from relevant charters and documents, along with glosses 
on the availability of transcripts of these documents in Basle.14 Secondly, two documents 
from the year 1452 issued by Archbishop Silvester and dealing with the legal rights of the 
Church of Riga for lordship over the city of Riga should be taken into account. The first 
of those, from July 1452 is addressed to the master of the Livonian Branch of the Order15, 
and the second one, from November 1452 — to the city of Riga.16
As we have seen, the foundational narrative of the Church of Riga was centred on the 
activities of its first three bishops — Meinhard, Berthold and Albert — who were remem-
bered as bishops of Livonia. Medieval bishoprics were traditionally called by the name of 
the city where the seat of the bishop was situated. Meinhard had established his seat at a 
settlement of the Livs which bore the name of Uexküll. It was only in the year 1201 that 
Albert moved the seat of the bishopric to Riga17. Now, Meinhard, Berthold and Albert 
were often referred to as bishops of Uexküll resp. Riga in charters issued during their own 
lifetime.18 This practice was nevertheless not consistent, and so we have several charters 
from that period, where they are instead called bishops of Livonia19. The same practice of 
using both the title of bishop of Livonia and bishop of Uexküll or Riga is also common for 
the Chronicle of Henry of Livonia, written ca. 1224–1227.20 At that time, Livonia meant 
the territory inhabited by the Livs, but during the 13th century it gradually became to 
signify the whole region known to historians as Medieval Livonia21. So for a person of the 
15th century Livonia would first foremost have meant the region as a whole and not just 
the area inhabited by the Livs.
It must have been a deliberate choice to forget about Uexküll22 as the initial seat of 
the bishopric and to remember Meinhard, Berthold and Albert as bishops of Livonia. It 
certainly contributed to the argument of the primacy of the Church of Riga. Not only 
were these three bishops presented as the ones who christianised the indigenous peoples 
of the region, one among them, namely Bishop Albert, was also depicted as the legitimate 
ruler of the whole of Livonia. It is interesting to note that Archbishop Silvester actually 
referred to himself as a prince of the Holy Roman Empire and prince of Livonia in 147323. 
Although this was rather an exception, it nevertheless points towards a possibility that he 
may have considered himself as a kind of overlord of Livonia. One can see the similari-
und Kurländisches Urkundenbuch. Erste Abtheilung. Vol. 1–13 / eds F. G. v Bunge et al. Reval etc. 1853–
2018 (hereafter cited as LUB), here Vol. 8, No. 852 for a summary of the cited document.
14 Angermann N. Die mittelalterliche Chronistik //  Geschichte der deutschbaltischen Geschichts-
schreibung / ed. by G. von Rauch. Köln; Wien, 1986. S. 17; Brück T. Konflikt und Rechtfertigung. S. 87–88.
15 AR 1. No. 543.
16 Ibid. No. 549.
17 Zühlke R. Zerschlagung, Verlagerung und Neuschaffung zentraler Orte im Zuge der Eroberung 
Livlands. Die räumliche Neuordnung als ein Schlüssel zum Erfolg? // Leonid Arbusow (1882–1951) und 
die Erfroschung des mittelalterlichen Livland /  eds I. Misāns, K. Neitmann. Köln; Weimar; Wien, 2014. 
S. 165–185.
18 LUB 1. No. 9–10, 15–18, 20, 22, 25–28, 42, 48, 53, 56, 62, 70, 73, 77, 79, 96 and 98.
19 Ibid. No. 11–13, 38, 40, 44–45, 47, 51–52, 57–59, 61, 63–67, 75–76, 81–2 and 84.
20 Heinrici chronicon Livoniae, editio altera. Heinrichs livländische Chronik, zweite Auflage /  eds 
L. Arbusow, A. Bauer. Hannover, 1955.
21 Tamm M. Inventing Livonia: The Name and Fame of a New Christian Colony on the Medieval Baltic 
Frontier // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2011. Vol. 60, iss. 2. S. 186–209; Koski M. Liivinmaan 
nimi // Virittäja. 2001. Iss. 4. P. 537–544.
22 Levans A. Die lebendige Toten. P. 19–20.
23 LUB 13. No. 157.
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ties between the statement of the archbishop in 1473 and Nagel’s narrative quoted above, 
where Bishop Albert was depicted as an imperial prince, whose princedom encompassed 
the whole of Livonia. It is worth pointing out that the Emperor Heinrich mentioned by 
Nagel was in fact Heinrich (VII), King of the Romans (1220–1234), son and co-ruler of 
Emperor Friedrich II (1212–1250). It remains unclear why Nagel chose to title him em-
peror, for the other three sources title him correctly as king of the Romans24.
The claim that Albert was the legitimate ruler of the whole of Livonia served as the 
legal justification for his status as the founder, donator and therefore overlord of not only 
the city of Riga and the Order of the Swordbrothers, but also of the Bishoprics of Tartu and 
Osilia, as is clearly stated in the document written by Nagel in 143425. Unfortunately, the 
sources at my disposal do not elaborate if the Church of Riga therefore believed to hold 
any particular rights over the Bishoprics of Tartu and Osilia beyond the limits of its archi-
episcopal authority. Regarding the Swordbrothers, Nagel’s narrative quite clearly empha-
sizes that they had accepted their status as subject to the bishop, and that the pope had in 
1237 compelled the Teutonic Knights in Livonia to remain in the same subordinate status.
The main focus of Nagel’s narrative from 1454  lay in proving that the city of Riga 
should rightfully be under the lordship of the archbishop. The question of who the rightful 
lord of Riga was remained one of the major points of dispute between the archbishop and 
the Order. Although the city was founded by Bishop Albert in 1201, it was conquered and 
subjugated by the Teutonic Knights in 1330, after a longer period of conflicts between the 
Order, the city and the archbishop. The archbishops could never fully accept the loss of 
the city and vehemently demanded it back26. In 1452, Archbishop Silvester and the mas-
ter of the Order ended this dispute with a compromise and established a joint lordship 
over Riga. This proved most unpopular with the city council of Riga, which had rather 
benefitted from the dispute. So in 1454, Riga sought to end the joint lordship and return 
to the lordship of either the Order or the archbishop under better conditions than before. 
In the summer of 1454, the supporters of the archbishop were gaining influence among 
the members of city council, and Dietrich Nagel’s historical narrative, read aloud during 
tripartite negotiations at the beginning of July 1454, was clearly aimed at convincing the 
members of the city council to accept the archbishop as their rightful overlord27.
Teutonic Order had probably not expected to be confronted with such a narrative 
during these negotiations and therefore had to give their answer orally28. Actually, the 
Knights were often not very keen on elaborating their point of view with the help of a 
historical narrative of the distant past. Nevertheless, we can find their version of the ori-
gins of Livonia in a polemical text written approximately thirty years earlier. In February 
1424 the General Proctor of the Teutonic Order at the papal curia, Johann Tiergart, pre-
sented a justification of the claims of the Order to the cardinals commissioned by the pope 
24 An overview of the conflict between the Church of Riga and the Teutonic Order fol. 113v; AR 1. 
No. 543, 549.
25 An overview of the conflict between the Church of Riga and the Teutonic Order fol. 113v-113r.
26 See: Hellmann M. Der Deutsche Orden und die Stadt Riga //  Stadt und Orden: Das Verhältnis 
des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich / ed. by U. Arnold. 
Marburg, 1993. S. 1–33.
27 Brück T. Riga in der Ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts: das Verhältnis der Stadt zum Orden, zum 
Erzbischof und zur Hanse // Städtisches Leben im Baltikum zur Zeit der Hanse: zwölf Beiträge zum 12. 
Baltischen Seminar / ed. by N. Angermann. Lüneburg, 2003. P. 69–76.
28 Kroeger G. Erzbischof Silvester. P. 198.
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to investigate an issue between Order and the Church of Riga. The matter at hand was that 
the pope had allowed the canons of the cathedral chapter of Riga to take off the robes of 
the Teutonic Order and to revert back to the Order of the Canons Regular of Saint Augus-
tine29. Johann Tiergart aimed at convincing the cardinals and the pope to revoke that de-
cision30. He argued that the canons of Riga should remain priest-brothers of the Teutonic 
Order because it was the only way to keep them from harassing the Knights with unjust 
claims and false accusations. In order to prove his point, he gave a historical overview of 
their conflicting relations, beginning with the origins of Livonia:
“Since truly, as chronicles written about it attest, at a time when Livonia was yet astray 
in pagan errors, merchants from Germany acquired from infidel Livs a settlement on the 
shores of the Duna river, where now the city of Riga stands, and fortified it to keep them-
selves and their goods safe from invasion; successive merchants enlarged the settlement 
and because of their interaction and familiarity with Livs they converted a large number of 
these Livs to Christianity and baptized them; as a cathedral-church was erected in this set-
tlement, Pope Innocent III placed a certain priest with the name of Meinhard as its bishop, 
with the title bishop of Livonia. And since not only the spiritual sword should be used to 
enlarge christianity and to defend the converted, the aforementioned Innocent added the 
temporal sword, namely the Brothers of the Knighthood of Christ. And as the borders 
and boundaries of the said Livonian church had widened as far as was sufficient for a 
bishopric, the aforementioned Innocent bestowed the third part of the whole bishopric to 
the aforementioned brothers and sent a certain legate to these parts, who — as the number 
of faithful had increased — divided these lands between the bishop and the brothers and 
assigned each with their part, as it is evident from the charters prepared about it and con-
firmed by the Apostolic See. And because the city of Riga was erected there, the bishop, 
who had previously been called bishop of Livonia, was from then on called bishop of Riga 
after the name of the city and he was subject to the Church of Bremen as his metropolitan; 
and the same bishop chose to live in this city of Riga together with the Brothers of the 
Knighthood, next to the habitation of these brothers; he did not possess any jurisdiction 
over the burghers and inhabitants of the city, on the contrary, the burghers governed and 
judged themselves and ruled the worldly affairs of the city and fortified its walls and tow-
ers with their own costs and expenses. These aforementioned Brothers of the Knighthood 
of Christ did indeed advance strenuously and faithfully the business of the faith, for which 
they had been sent there, through many wars with the aid of crusaders and cooperation 
from God they subordinated to the church and to christian worship not only the whole 
of Livonia, but also other neighbouring provinces, where other cathedral-churches were 
erected, namely Osilia and Tartu. Then, however, after many such wars, several of the 
aforementioned brothers were killed and finally Pope Gregory IX, upon request of the 
29 Although founded as canons of Saint Augstine, the cathedral chapter switched to the Order of 
Canons Regular of Prémontré in 1209, then back to Order of Saint Augustine in 1373–1374, was in 1394–
1397 compelled by the Teutonic Knights to become priest brothers of the Teutonic Order, swiched back to 
the Order of Saint Augustine in 1428 and finally returned to the Teutonic Order in 1451. See: Glauert M. Die 
Bindung des Domkapitels von Riga an die Regel des Deutschen Ordens // Die Domkapitel des Deutschen 
Ordens in Preußen und Livland / eds R. Biskup, M. Glauert. Münster, 2004. S. 269–316.
30 Jähnig B. Die Rigische Sache zur Zeit des Erzbischofs Johannes Ambundii (1418–1424) // Bernhart 
Jähnig, Vorträge und Forschungen zur Geschichte des Preuβenlandes und des Deutschen Ordens im 
Mittelalter. Ausgewählte Beiträge zum 70. Geburtstag am 7. Oktober 2011 / eds. H.-J. Kämpfert, B. Kämpfert. 
Münster, 2011. S. 482–484.
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bishops of Livonia, united those of them, who had remained with all of their property and 
possessions with the brothers of the Teutonic Order of Blessed Mary; from which it be-
comes evident that the brothers of Saint Mary do not hold their possessions in the diocese 
of Riga as a donation from the bishop, nor have they gained them with gold and silver, but 
obtained them from the first division of such lands and have foremost purchased them 
with the shedding of their own blood and that of their predecessors”31.
Similarly to Dietrich Nagel, Johann Tiergart envisages the early history of Livonia as 
a time of co-operation between the Order of the Swordbrothers resp. the Teutonic Order 
and the Church of Riga, contrasting it to the later period of conflict. Tiergart leaves the 
bishops and the clergy without any active participation in the events that led to the forma-
tion of Medieval Livonia. The christianisation of the indigenous populace of the region is 
shown to have been solely accomplished by the Swordbrothers and the Teutonic Knights 
with the aid of crusaders. Even the earliest efforts at evangelization are depicted as deeds 
of the merchants from Germany without any reference to priests or missionaries. He thus 
emphasizes that not only the Church of Riga but also the other bishoprics of Livonia owe 
their very existence to the activities of the military religious orders, whereas the Teutonic 
Knights, on the other hand, owe nothing to the bishops.
Tiergart is undoubtedly debating with a vision of history rather similar to the one 
envisaged by Dietrich Nagel thirty years later, or in other words, with the basic outline of 
the historical memory of the Church of Riga. At the same time, he bases his overview of 
the early history of Livonia entirely on the Chronicle of Hermann of Wartberge, written 
ca. 1380 by a chaplain of the master of the Livonian Branch of the Teutonic Order32. This 
chronicle is a highly polemical version of the Order’s vision of the past, clearly aimed 
against the Church of Riga33.
The main issue of debate — who was regarded as the one who christianized Livo-
nia — was primarily rooted in the way these two corporations approached their own past 
and preserved the memory of their deceased members. Bishops Meinhard, Berthold and 
especially Albert were undoubtedly the leading figures of missionary and crusading activ-
ities in Livonia between ca 1180 and 1229, and it is obvious that the Church of Riga would 
preserve their memory. The remembrance of Meinhard and Berthold was strengthened 
probably in the 1370s or 1380s when their remains were transferred from the church of 
Uexküll to the cathedral of Riga, and there seems to have been a failed attempt at insti-
tuting a saints’ cult for them34. Albert was remembered as ‘the founder’ by the cathedral 
chapter of Riga already in the middle of the 13th century35. What the Church of Riga did 
not remember was the role the Swordbrothers and their successor the Teutonic Order had 
played in the christianization, for it lay outside its own institutional memory. The same 
can be said regarding the Livonian Branch of the Teutonic Order, who considered them-
31 LUB 7. No. 78. P. 60–61. The author’s translation from an original in Latin.
32 Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / ed. by E. Strehlke // Scriptores rerum Prussicarum. 
Vol. 2 / eds T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig, 1863.
33 Honemann V. Zu Selbstverständnis und Identitätsvorstellungen in der livländischen 
Geschichtsschreibung des Mittelalters //  Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland /  ed. by 
M. Thumser. Berlin, 2011. P. 271–275; Selart A. Die livländische Chronik. P. 63–82.
34 Selart A., Mänd A. Livonia — a region without local saints? // Symbolic Identity and the Cultural 
Memory of Saints / eds N. H. Petersen, A. Mänd, S. Salvado, T. R. Sands. Newcastle upon Tyne, 2018. P. 102–
111.
35 Levans A. Die lebendigen Toten. P. 18.
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selves, along with their predecessors the Swordbrothers, the conquerors and therefore true 
christianisers of Livonia. Both their memorial practices, which kept the memory of their 
fallen brothers alive36, and their history writing were geared towards remembering their 
military feats against the pagans. The role played by the bishops in christianization simply 
had no place in these memories37. Evidently, both the Church of Riga and the Teutonic 
Order had rather narrow vision of history, centred on the activities of their own predeces-
sors and fallen members, and largely forgetful about the achievements of others. 
The discrepancies in the remembrance of the exact nature of power relations between 
the Order and the Church of Riga were influenced by early changes in these relations. As 
a small regional religious military order, the Swordbrothers had stood under the ecclesi-
astical jurisdiction of the local bishops. The papal bull which incorporated them into the 
Teutonic Knights decreed that the Livonian Branch of the Teutonic Order must also stand 
under the ecclesiastical jurisdiction of the bishops, despite the fact that the papal privi-
leges of the Order freed it from the authority of archbishops and bishops and subjected it 
directly to the pope in ecclesiastical matters. This soon led to a situation when the master 
of the Order refused to swear obedience to the bishops of Riga, Tartu and Osilia as to his 
ecclesiastical superiors38. Probably during the second half of the 13th century the Livonian 
Branch of the Order achieved factual independence from the ecclesiastical jurisdiction of 
the bishops of Livonia. As the Teutonic Knights had succeeded in changing the power re-
lations they had inherited from the Swordbrothers, they may have sought to cement their 
achievement by changes in memory, i.e. by believing that the Swordbrothers had also been 
directly subject to the pope and free from the authority of local bishops. 
So it was Pope Innocent III, whom the Teutonic Knights remembered as the founder 
of the Swordbrothers. The Swordbrothers had actually been founded in the year 1202 by 
a Cistercian monk named Theodoric, an influential missionary in the circle of Bishop Al-
bert, most probably acting at least with the latter’s consent. Two years later, in 1204, Pope 
Innocent III confirmed the establishment of this new military-religious order39. So the 
Teutonic Knights, following their narrative scheme, emphasized the papal confirmation 
as the actual act of founding, whereas the Church of Riga, which attempted to regain its 
lost authority, replaced Theodoric with Bishop Albert as the founder of the Sworbrothers 
to find additional support to its claims. The actual founder was left out of both narratives 
because he did not fit into either scheme.
36 Strenga G. Remembering the Common Past: Livonia as a lieu de mémoire of the Teutonic Order in 
the Empire // Livland — eine Region am Ende der Welt? Forschungen zum Verhältnis zwischen Zentrum 
und Peripherie im späten Mittelalter. Livonia — a region at the end of the world? Studies on the relations 
between centre and periphery in the Later Middle Ages / eds A. Selart, M. Thumser. Köln, 2017. P. 347–370. 
37 Honemann V. Zu Selbstverständnis. P. 261, 270–275, 288, 292; Kugler H.: 1) Über die „Livländische 
Reimchronik“: Text, Gedächtnis und Topographie // Jahrbuch der Brüder Grimm-Gesellschaft. 1992. Vol. 2. 
S. 92–93, 102–104; 2) Die “Livländische Reimchronik” des 13. Jahrhunderts // Latvijas Zinatnu akademijas 
vestis. A dala. Socialas un humanitaras zinatnes. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section 
A, Human and social sciences. 1993. Vol. 47, iss. 9. P. 24–27.
38 Jähnig B. Rechtsgrundlagen der Deutschordensherrschaft in Livland. Von den Kirchenrechtlichen 
Regelungen der Schwertbrüderzeit bis zur Abwehr Lehnrechtlichen Forderungen der Erzbischöfe im 14. 
Jahrhundert // Zapiski Historyczne. 1992. Vol. 57, iss. 4. S. 8–22; Rathlef G. Das Verhältniss des livländischen 
Ordens zu den Landesbischöfen und zur Stadt Riga im dreizehnten und in den ersten Hälfte des vierzehnten 
Jahrhunderts. Dorpat, 1875. S. 67–74; Militzer K. Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und 
Sozialstruktur des Deuschen Ordens 1190–1309. Marburg, 1999. S. 367.
39 Benninghoven. F. Der Orden der Schwertbrüder. Fratres milicie Christi de Livonia. Köln, 1965. 
P. 51–53.
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The same can be seen regarding the issue of how the Swordbrothers got the territory 
they ruled. In the year 1207, Bishop Albert relinquished temporal power over a part of his 
diocese to the Swordbrothers. Later on, as the Bishoprics of Tartu and Osilia were found-
ed, these bishops did the same. Although these acts were most probably agreements be-
tween the respective bishop and the Swordbrothers, they were usually documented in the 
form of charters issued by the bishop. Charters wherein the bishops acted as the ones who 
granted lands and rights to the Swordbrothers who were obliged to defend the bishoprics 
from hostile incursions and stand under their clerical jurisdiction40. The archbishops of 
Riga, the bishops of Tartu and Osilia, and the canons of their cathedral chapters not only 
kept the memory of those acts alive but actually developed it further. They began to claim 
that the Swordbrothers had in fact been liegemen of the bishops and demanded that the 
master of the Livonian Branch of the Order ought to do homage to them41.
These claims of the bishops were completely incompatible with the historical mem-
ory of the Teutonic Knights, who considered themselves the conquerors of the whole re-
gion and therefore simply could not accept the notion that they had received the territory 
under their lordship as grants, let alone as fiefs, from the hands of the bishops. As we have 
seen, Tiergart put forth the notion that it had actually been the pope and his legate who 
divided the newly Christianised lands between the Swordbrothers and the bishops and 
assigned each to their part. There is much truth to this matter for several disputes on the 
division of lands and the details of their power relations arose between the bishops and the 
Swordbrothers already during the first decades of the 13th century. The settlement of these 
disputes often involved the pope or his legates42. Tiergart seems to refer to exactly these 
acts, especially an early settlement by Innocent III from the year 121043 and the activities 
of William, bishop of Modena (1222–1234) and cardinal of Sabina (1244–1251), papal 
legate to Livonia and Prussia 1225–1230 and 1234–124344. Nevertheless, the Order had 
not completely forgotten about the episcopal charters mentioned above. For example, they 
appear in the Chronicle of Hermann of Wartberge, but as agreements between the Order 
and the bishops, not as episcopal grants of land45. 
The third major issue in these conflicting narratives is the dispute on the lordship 
over the city of Riga which had actually begun as early as in the first decades of the 13th 
century. For already the Swordbrothers sought to attain at least a share of the lordship over 
the city, but their demands were dismissed by papal legate William, who decided in 1225, 
that the city stood under the lordship of the bishop of Riga.46 The archiepiscopal stance in 
this matter was rather straightforward: the Teutonic Order had no rights of lordship over 
the city and must return it to the archbishop. Similarly to the other issues on debate, the 
Order tried to invalidate these claims by simply stating that the bishops and archbishops 
40 Jähnig B. Rechtsgrundlagen. P. 8–19. 
41 An overview of the conflict… fol. 113r; LUB 8, No. 852; LUB 11, No. 774; LUB 13, No. 347. — See 
also: Jähnig B. Rechtsgrundlagen. P. 21–23.
42 Jähnig B. Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. 
Berlin, 2011. S. 15–24.
43 LUB 1. No. 16–17; Benninghoven F. Der Orden. P. 104, 113–116.
44 Donner G. A. Kardinal Wilhelm von Sabina, Bischof von Modena 1222–1234, päpstlicher Legat 
in den Nordischen Länder (†1251). Helsingfors, 1929. P. 98–102, 118–130, 166–177; Benninghoven F. Der 
Orden. S. 200–206; Fonnesberg-Schmidt  I. The Popes and the Baltic Crusades, 1147–1254. Leiden, 2007. 
P. 171–176.
45 Hermanni de Wartberge Chronicon. P. 30–33.
46 Benninghoven F. Der Orden. P. 200.
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of Riga had never held any secular authority over the city, and its burghers and there-
fore their claims were void. Therefore, Tiergart stated that the original settlement on the 
site of Riga had been founded by the merchants from Germany. Interestingly enough, he 
avoided any elaboration on how and by whose authority this settlement became a city. 
Furthermore, he seems to have depicted Riga as a free city governed by its burghers prior 
to 1330 when it was subjugated by the Knights. Tiergart source, Hermann of Wartberge, 
on the other hand stated, that the city of Riga was built by the Swordbrothers and the cru-
saders, and that the former originally held lordship over one third of it47. These claims by 
Hermann of Wartberge may therefore have reflected a historical memory inherited from 
the Swordbrothers. 
It is not entirely clear why Tiergart chose to deviate from his source and avoid any 
claims of the order’s partial lordship over the city prior to 1330. It may have been just for 
the sake of brevity, although it is more plausible that in this way he sought to substantiate 
the Order’s claims to lordship over the whole of the city and not just over a third of it. Tier-
gart, as well as Hermann of Wartberge, justified the Order’s conquest of Riga in 1330 as a 
just war with a religious background48. Riga had allied itself with Grand Duke Gediminas 
of Lithuania (1316–1341), a heathen ruler, who had sent a garrison there. This enabled the 
polemicists of the Order to claim that their conquest of the city was in fact its liberation 
from the hands of the heathen Lithuanians and therefore a rightful subjugation. 
Let us now look at how these two narratives came into being. The history writing of 
the Teutonic Order more or less begins with the Livonian Rhymed Chronicle, a Middle 
High German verse chronicle written ca. 1290 by an anonymous author, who was most 
probably a knightly brother of the Order49. It is a history of the Livonian Branch of the Or-
der with a focus on their military actions against the heathen. Interestingly, the Rhymed 
Chronicle hushes up any conflicts or disagreements between the Teutonic Order and the 
bishops, giving instead a picture of a united front under the leadership of the Order stand-
ing against the enemies of the faith50. Although it has no polemical stance against the 
Church of Riga, and it doesn’t even clearly define the power relations between the various 
actors in Livonia, the chronicle nevertheless contains at least some of the key elements 
later found in Hermann of Wartberge’s and Johann Tiergart’s narratives on early history 
of Livonia.
First of all, it presents the Teutonic Order as the one who christianised medieval Li-
vonia and more or less owns it through right of conquest51. The missionary and crusading 
activities under the leadership of the bishops Meinhard and Berthold are shown as ending 
in failure when Berthold was killed in battle by the heathens52. The Order of the Sword 
Brothers, which is said to have been founded directly thereafter, immediately took over the 
47 Hermanni de Wartberge Chronicon. P. 25
48 Ibid. P. 63–65; LUB 7. No. 78.
49 Livländische Reimchronik / ed. by L. Meyer. Paderborn, 1876; The Livonian Rhymed Chronicle, 
transl. by J. C. Smith, W. Urban. London, 2006; Murray A. V. The Structure, Genre and Intended Audience 
of the Livonian Rhymed Chronicle // Crusade and Conversion on the Baltic Frontier, 1150–1500 / ed. by 
A. V. Murray. Aldershot, 2001. P. 235–250.
50 Angermann N. Die mittelalterliche. P. 10; Kugler H. Über die „Livländische Reimchronik“. P. 90–103; 
Kugler H. Die Livländische Reimchronik. P. 22–27; Murray A. V. The Structure. P. 238–248; Honemann V. 
Zu Selbstverständnis. S. 263–271.
51 Kugler H. Über die „Livländische Reimchronik“. S. 103.
52 Livländische Reimchronik. P. 13–14 (verses 534–582).
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fight against the heathens. Although Berthold’s successor Albert is highly praised by the 
author of the chronicle, he actually appears in the text only two times: firstly, in connec-
tion to the foundation of the Swordbrothers, and then, as ‘the second hand of the brothers’ 
preaching the Livonian crusade in Germany53. Subsequent bishops and archbishops of 
Riga are not even mentioned by name. So, from the moment of the Order’s foundation, 
as the narrative goes, it was the master of the Order who organized the campaigns against 
the heathens, commanding not only his own troops, but also seasonal crusaders and the 
troops of the christianised native peoples of Livonia. Furthermore, the chronicle states 
that it was a custom for the bishops of Livonia, the burghers of Riga and troops led by the 
Danish viceroy of Northern Estonia54 to take part in the campaigns organized by Order55. 
Evidently, the chronicle perpetuates the memory of Teutonic Knights as the leading force 
in Livonia, justifies their dominance with their military efforts and successes, and shows 
the bishops as being subordinate to the master of the Order.
Moreover, the chronicle ascribes the initiative for the foundation of the Swordbroth-
ers to Pope Innocent III who also prescribed that the Order must possess one third of the 
Christianized lands and forever stand under the protection of the Apostolic See. Bishop 
Albert is nevertheless shown as the one who carried this papal decision out56. The author 
of the chronicle clearly states that the christianized lands were divided between the Order 
and the bishoprics in accordance with the aforementioned papal decision57. No mention 
is made of the Order’s subordination to the bishops. In other words, the power relations 
between the Order and the bishops are depicted here in more or less the same way as in 
the aforementioned texts of the 14th and 15th centuries. 
Regarding the city of Riga, the Rhymed Chronicle, on the one hand, presents Bishop 
Berthold as its founder and secular lord, but keeps complete silence on the legal relations 
of the city thereafter. On the other hand, Riga appears strongly connected to the Order in 
the chronicle, as the seat of its master and as the starting and ending point of nearly every 
one of his military campaigns58. Furthermore, when a new master of the Order arrives in 
Riga, the burghers are shown going out to meet him and accompanying him on his way 
to the castle of the Knights inside the city, where celebrations are held59. A description 
remarkably similar to the ceremony of the acceptance of the ruler of a city by its burghers 
on his first visit60. Therefore, the Rhymed Chronicle may be easily read as demonstrating 
the master of the Order as the ruler of Riga, even if it is not directly stated. At the very 
least, someone who had heard the chronicle recited, or read it himself, would have had 
little reason to believe that the archbishop of Riga is the lord of the city.
The main features of the Teutonic Order’s version of the early history of Livonia had 
therefore already been formed by the end of the 13th century. During the next century, 
53 Livländische Reimchronik. P. 14–15 (verses 590–625), 19–21 (verses 808–882).
54 Northern Estonia, formally called the Duchy of Estonia, was a part of the crown lands of the 
kingdom of Denmark from ca 1219/20 until 1346, when it was sold to the Teutonic Order.
55 Livländische Reimchronik. P. 154–155 (verses 6715–6778) and 238 (verses 10412–10419).
56 Ibid. P. 14–15 (verses 590–625).
57 Ibid.P. 15 (verses 619-625) and 153–154 (verses 6670–6704).
58 Kugler H. Über die „Livländische Reimchronik“. P. 97.
59 Livländische Reimchronik. P. 101–102 (verses 4405–4436), 203–204 (verses 8869–8900) and 249–
250 (verses 10904–10934).
60 Hoffmann E. Der Besuch Kaiser Karls IV in Lübeck im Jahre 1375 // Nord und Süd in der deutschen 
Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquiums veranstaltet zu Ehren von Karl Jordan, 1907–1984. Kiel, 
14.–16. Mai 1987 / ed. by W. Paravicini. Sigmaringen, 1990. P. 73–95.
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this narrative became truly polemical and clearly pointed against the Church of Riga. The 
major impetus for such developments came from a number of judicial processes initiated 
by the archbishops of Riga at the papal court between the years 1298 and ca. 1375. For 
example, at the beginning of the year 1310, procurators of the Teutonic Order at the papal 
curia composed a lengthy answer to the accusations of the archbishops of Riga61, which 
already contained more or less the same claims as those made by Johann Tiergart, with 
the exception of anything related to the city of Riga62. Finally, in the 1370s and 1380s, Her-
mann of Wartberge gave a narrative form to this vision of history shaped by the lengthy 
judicial proceedings. 
The only major change to this narrative thereafter lay in the addition of an emphasis 
to the Teutonic Knights’ early imperial privileges, as can be seen from the example of 
documents from the years 145263 and 155664, as well as from the ‘Schonne historie’65, 
a pamphlet for the year 1508 written to promote a papal indulgence campaign for the 
support of the Livonian Branch of the Teutonic Order66. Furthermore, at least a simplified 
version of this narrative must have been common knowledge among the members of the 
Livonian Branch of the Order, as is attested by a bet made in 1523 by a knightly brother 
who claimed that the bishops had played no part in the christianisation of Livonia which 
had been carried out by the Swordbrothers instead67. As we have seen, the foundational 
narrative of the Livonian Branch of the Order can be traced back as far as to the end of the 
13th century and was most probably known in at least a simplified form to their members 
until the end of its existence in 1562.
The archiepiscopal version of the early history of Livonia comes to fore during the 
14th century in documents related to the judicial proceedings against the Teutonic Order 
at the papal court. The assertion that the Knights of the Livonian Branch had received the 
territory under their lordship from the hands of the bishops, and that they are subordinate 
to the ecclesiastical authority of the bishops appears already in the year 130068. By 1310, 
the archbishop had already began to claim that the Order held its lands in Livonia as fiefs 
from the hands of the bishops and was therefore their vassal69. This vision of history ap-
61 Forstreuter K. Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie. Erster 
Band. Die Geschichte der Generalprokuratoren von den Anfängen bis 1403. Göttingen, 1961. S. 79–81.
62 Das Zeugenverhör des Franciscus de Moliano (1312). Quellen zur Geschichte des Deutschen 
Ordens / ed. by E. Seraphim. Königsberg, 1912. Appendix 9. S. 185–199.
63 AR 1. No. 550.
64 Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1551–1557). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarc-
hiv und den Ostpreussischen Folianten / ed. by S. Hartmann. Köln, 2005. No. 1791.
65 Eynne Schonne hysthorie van vunderlyken gescheffthen der heren tho lyfflanth myth den Rüssen 
vnde tartaren / ed. C. von Schirren // Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands. 1861. Vol. 8. P. 117.
66 Thumser M. Antirussische Propaganda in der ‘Schönen Historie von wunderbaren Geschäften 
der Herren zu Livland mit den Russen und Tataren’ // Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland 
/ ed. by M. Thumser. Berlin, 2011. P. 133–153; Maasing M. Infidel Turks and Schismatic Russians in Late 
Medieval Livonia // Fear and Loathing in the North: Jews and Muslims in Medieval Scandinavia and the 
Baltic Region / eds C. Hess, J. Adams. Berlin, 2015. P. 368–371.
67 Kreem J. Eine Peripherie mit Zentrumsabitionen? Zum Selbstverständnis des Deutshen Ordens 
in Livland im 16. Jahrhundert // Livland — eine Region am Ende der Welt? Forschungen zum Verhältnis 
zwischen Zentrum und Peripherie im späten Mittelalter. Livonia — a region at the end of the world?: Studies 
on the relations between centre and periphery in the Later Middle Ages / eds A. Selart, M. Thumser. Köln; 
Weimar; Wien, 2017. P. 418–419.
68 Das Zeugenverhör. Appendix 1. S. 147–149.
69 Ibid. Appendix 9. S. 185–186.
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peared in the form of a historical narrative in the 1340s, when Archbishop Engelbert von 
Dolen (1341–1347) recounted the story in front of the papal consistory of Clement VI 
(1342–1352)70. Some adjustments were made to the narrative in the 15th century, such as 
the addition of references to the enfeoffment of Bishop Albert by Henry (VII), king of the 
Romans, but the main elements remained the same from the first half of the 14th century 
on. This foundational narrative of the Church of Riga was still actual in the 16th century, 
as can be seen from the example of a document from the year 153671 and from Johann 
Lohmüller’s ‘Warhaftig Histori’, a polemical history of Livonia favouring the archbishop 
of Riga, written in 1558 in the court of Duke Albrecht of Prussia, whose younger brother 
Wilhelm was archbishop of Riga at the time72 .
The more or less permanent conflict between the Church of Riga and the Teutonic 
Knights may have played a role in keeping the archiepiscopal vision of history alive by 
spurring the canons to read charters and documents composed during earlier phases of 
the conflict, as well as the originals from the first half of the 13th century. Then again it 
could also have been preserved via an oral tradition among the canons of the cathedral 
chapter, most probably in connection with their memorial practices. Although the ex-
tremely sparse list of the bishops and archbishops of Riga known as ‘The Rigan episcopal 
Chronicle’ — whose earlier parts date back to the 14th century, and which was definitely 
composed with respect to the memorial practices of the cathedral chapter — does not 
contain any claims regarding the Swordbrothers, it does present the early bishops of Riga 
as Christianisers and founders of Riga73. Furthermore, there is some information from 
the 18th century about a chronicle written by Dietrich Nagel, which, unfortunately, has 
not been found, and there are some doubts of it having ever existed.74 Nonetheless, even if 
Nagel’s chronicle had not existed, the cathedral chapter of Riga evidently would have still 
managed to keep their foundational narrative alive, probably through a mixture of both 
oral and written memory.
In conclusion, it suffices to say that the stark differences in how the early history of Li-
vonia was remembered by the Teutonic Order and by the Church of Riga can be explained, 
on the one hand, by the memorial practices and selective memory of brotherhoods and 
corporations in general, and on the other hand, by a long-standing confrontation between 
70 Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maxi-
mam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita. 
Vol. 1 / ed. by A. Theiner. Rome, 1860. No. 727. P. 549.
71 Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1534–1540). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarc-
hiv und den Ostpreussischen Folianten / ed. by S. Hartmann. Köln, 1999. No. 879. Appendix XXI. P. 318.
72 Müller U. Johann Lohmüller und seine livländische Chronik „Warhaftig Histori.“ Biographie des 
Autors, Interpretation und Edition des Werkes. Lüneburg, 2001. P. 188–196, 253–261; Neitmann K. Johann 
Lohmüllers evangelische Geschichte Livlands. Überlieferung — Quellen — Darstellungsweise — Intention 
// Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland / ed. by M. Thumser. Berlin, 2011. S. 155–200.
73 Thumser A. Livländische Amtsträgerreihen des Mittelalters. Kleine Meisterchronik — Rigaer Bisc-
hofschronik — Series episcoporum Curoniae // Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland / ed. by 
M. Thumser. Berlin, 2011. S. 219–236.
74 Mettig C. Die Chronik des rigaschen Domherrn Nagel //  Sitzungsberichte der Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahr 1885  (1886). S. 37–43; 
LUB 8. S. 495; Busch N. Zu den von H. Baron Bruiningk vorgelegten livländischen Urkunden // Sitzung-
sberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem 
Jahr 1897  (1898). S. 162–164; Arbusow  L. Die Handschriftliche Überlieferung des „Chronicon Livoniae" 
Heinrichs von Lettland // Latvijas Universitātes Raksti. 1927. Vol. 15. P. 295–296; Angermann N. Die mit-
telalterliche Chronistik. P. 17.
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these two in particular: for it is precisely during times of confrontation when one chooses 
to bring forth only those past events or their aspects which help to further one’s political 
aims and supress everything which may hinder it. So, although the Church of Riga lost its 
early position of superiority in Livonia, its ecclesiastical jurisdiction over the Order and 
finally even its lordship over the city of Riga, it nevertheless retained the memory of these 
positions of power, demanded them back, and gradually began to claim to have originally 
held a much stronger position of power than it had actually had in the first place. The 
Teutonic Knights, on the other hand, were obviously reluctant to give up their successes in 
the field of political power relations, and transferred these successes back in time, to the 
period of the early history of Livonia.
Nevertheless, the main point of disagreement between these two, namely, which par-
ty was remembered as the Christianiser of the native peoples, cannot be considered to 
have been a result of their conflict. It seems to have formed because both the Knights 
and the archbishopric facilitated the remembrance of only their own members and pre-
decessors forgetting about the deeds of others. Although both in a sense remembered the 
same events — the Christianization of the heathens and the establishment of ‘structures’ 
of Medieval Livonia — the differences in the details, especially in who was remembered 
as the active party, had already become so stark by the year 1300 that there were in fact 
two competing visions of history and therefore also of the ‘rightful order of things’. And 
this may have precisely been the main reason why both sides could never find a lasting 
resolution to their differences.
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